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Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan tentang dampak kehadiran pasar 
modern terhadap pendapatan, jumlah konsumen, persediaan barang dagangan pasar 
tradisional baik sebelum maupun sesudah. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian 
lapangan dan menggunakan pendekatan yang bersifat kualitatif deskriptif yaitu 
wawancara dengan para pedagang pasar tradisional 11 (sebelas) orang, sampel 
penelitian ini diambil dengan teknik snowball sampling. Keabsahan data dalam 
penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Teknik analisis data menggunakan 
interactive model yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan 
kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) adanya perubahan pendapatan, 
jumlah konsumen, dan persediaan barang dagangan yang bervariasi, penurunan 
dialami oleh pedagang sembako, kelontong, roti, pakaian, buah, dan perabotan. 
Peningkatan dialami oleh pedagang sembako, roti, kelontong, daging. Pedagang yang 
tidak terpengaruh terhadap pendapatan, jumlah konsumen, dan persediaan barang 
dagangan di alami oleh pedagang sayur dan aksesoris. Penurunan di alami oleh 
pedagang yang berjualan di dalam pasar. Sedangkan pedagang yang mengalami 
peningkatan dan tidak mengalami pengaruh adalah pedagang yang berjualan di 
pinggir pasar yang bersebrangan dengan jalan raya.  
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This research was conducted to describe about the impact of the presence of modern 
markets on income, number of consumers, inventory of traditional market 
merchandise both before and after. This research was conducted by field research 
and using a qualitative descriptive approach, namely interviews with 11 (eleven) 
traditional market traders, the samples of research were taken by using the snowball 
sampling technique. The validity of the data in this study using triangulation of 
sources. Data analysis techniques using interactive models, namely data collection, 
data reduction, data presentation, and conclusions. The results showed that (1) there 
were changes in income, number of consumers, and varied merchandise inventory, 
decreases experienced by groceries, grocery, bread, clothing, fruit, and furniture 
merchants. Increased experienced by traders of groceries, bread, grocery, meat. 
Traders who are not affected by income, number of consumers, and merchandise 
inventory experienced by vegetable and accessories traders. Traders selling in the 
market experienced a decline. Meanwhile, the traders who have experienced an 
increase and are not affected are those who sell on the edge of the market which is 
opposite the main road.  
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